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A Queilite Actínica (QA) é uma lesão potencialmente maligna que acomete, sobretudo, a 
região do vermelhão do lábio inferior e tem uma associação intrínseca com a exposição 
crônica aos Raios Ultravioleta (RUV). O presente trabalho tem como objetivo destacar as 
principais características clínicas e histopatológicas, assim como, abordar os métodos de 
diagnóstico, tratamento e medidas preventivas da QA, por meio de uma revisão 
bibliográfica narrativa nas bases de dados: SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
Os descritores utilizados foram: “Queilite”, “Patologia oral” e “Odontologia” entre o 
período de 2010 a 2020, todos disponíveis no idioma português. Para a criação do trabalho 
foram usados efetivamente 13 artigos após leitura e seleção, conforme a sua importância 
para o tema. Clinicamente, a QA pode se apresentar de duas formas, lesão aguda ou 
crônica. A aguda é reversível e pode apresentar lábios eritematosos, inchaço e surgimento 
de bolhas sucedidas de crostas. Já a crônica é irreversível, tem como característica 
principal a atrofia da região vermelha do lábio inferior. Histologicamente, a QA tem como 
característica um epitélio escamoso estratificado atrófico, o que evidência a acentuada 
produção de queratina, a elastose solar é um aspecto recorrente, bem como a variação em 
graus de displasia epitelial. O tratamento dependerá do aspecto clínico, na forma aguda, 
a prevenção, em conjunto com o tratamento conservador, é a melhor opção; enquanto na 
forma crônica, pode ser necessário a realização de procedimentos cirúrgicos para a 
remoção total da lesão labial.  
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